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m I I( ) 1)1..1, 1 11...P(
1)(..cre1() 32(0/1970, (le .?7 1t()etubi (., p1)1. (.1 j 11(• ..(. (1;1
itutiv:1 ruda( ( 1("11) al Deci el() tínini•1 1 .'97/197'0, (li. 17 di«
11,1.'11, juji Iii,mbra St.19,1111d() jefe de 1.1 Lisa.
\Hila, (I•(.,11 1..xu(.14.11( ia el Jefe del 1.,,,tadi, (
(1(. la Armada
2Y.13.






Resolución número 2.289/70 pur la (Pie di'.1)()11('
11('Slill;■11(1 a la 1,(11(.1;1 (1(. Guerra Naval, e()111() PI ()i)1,
Liillit.:111 (1(' 1111)(1a 11(111 N il.()1:1'
1 :II' iii;i 2.8
1 ,()1'dii v 1111 I(' I I e/
Resolución número 2.290/70 pm. la que !;(' (I.P.1)()Hun lw;
(•;a111)i().; (1( (1(..)t in(p, (itu.!..d. indican, en la.; 1.1.,ettadri11as
(1( 11(.11(11 ()s, (le 11)s Te111C111('S NaVídI (111('
(I(111;111,
Resolución número 2.201/70 pm 1;1 (Pie (ikl""w (1111)31.
que vil (•1 minador *' !\'I :i rl 1 Alférei de Naví()
Miwtel 1)()ila 11,,41(). 2.813.
11i I1('1 ,›..29'.',/7,v3 1)1,1
!Iiiii(11) a ■i 14■H
11":11Itilmlie .11,1(111c
tendencia (b)11 I'( (III) ,i1 ia Fel 11:illdei
(in(' (111)()11('
11(' 1111(.11dellt1.1 11.11)1111.1(10




Rcsoluci(')n n(itm.r() 2.292/7() p()1 (Ilw
(.1 (pp. indica, 1;1 1,'(-
(). níml. (pu• ;lie( ( nmandaillu








Resolución número 2.294/70 por la que se concede licell
( para e(mi ael watl i111oni(1 al '1 (miente de IHienden
( d(111 AIIII)iii() Ferrer I■lat tín(v, Pagina
1)1," S11110FILIA1,1.ti S'
lesoltición número 2.298/70 pm. 1:1 que muttevv al
( N/1 ay(11 (II' 1() V I hel;C:i Stible"'
(11 )11 11:ílea ¡as Cía, N' al de 111.4.1.ada, al
Sa iwenh, 1)11111(1 ( (1(nt R()(11-4;t1uz San .1()sé.--
1 'al,ina 8.11
lesoliición. número 2.297/70 pul- la (pie se (Iiip()11e pase
(IcHinad(1 a la A y1 It 1; 1 1 1 ía ivlayor y ()tal-lel de M.arine
1 ía del Arsenal (le ( taena Suldenient e ( ()ni
Innest (11)1) A (L'H)(.' l() Nfart ínez 11Hut
Resolución númelo 2.296/70 por 13 (pie disponen los
(..11111.il, (le destill(p, (pir SC ¡mil( ;I II (Id IHTS()1131 del ( 'lier•
1)11 (pH. 11,1, 2.8,14 y 2.845.
1.,)eso1ución 'Minen) 2.295/70 p()r la que se (l'ul)(ntett
( .11111)i( ).. (1( de..1111( )., que .-,enalan (1(.1 per-mnal (1(.1 ( 11(.1.•
j)(., S1111( )11( i.11(... que reseña. 1 'awina 2.845.
ho.s. s ir() v w("ti-into.v.
o. M. número 714/70 (1)) por la que se (lispmni lit -
(i()11 l().; benefieins s()bre derechos vasiv()s xint().-,
al M ;111()1' d()I1 A11(11 M ()l'ales 1\1(u.;11(.!.„
1 w,ina
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
1>I ()1.1(1A1.1,
1)i.slinthP() (1(. 1 5
1?eso1ución número 218/70 p4)t
111111‘1, de l'r()fes(Ira(l() .11 ( apitán
1p1111 1,('•pey G)rtii() y I 1(111/.11(-1-A11(.1
1,1 (He t(Illeede (.1 (W
l"iaw.a a (1()lI .1()a
I '4,, init 2.845.
Número 257. Martes, 10 de noviembre de 1970
1111,10 \\..11.1:.-;
Bal(1.1.
O. M. número 745/70 (1)) por la que cansa baja un la
IiCjt Naval Universitaria, 1)0)1. fallecimiento, el Alumno
don Alberto Félix Argos Rodríguez. Pagina 2.845.
RECOMPENSAS
¿!CHCOJÇ II (moríJiras.
O. 114. número 746/70 por la (pie se concede \1encion 11()
t'orifica sencilla al Capitán de Corbeta don Luis l'et
nando Martí Narimua. Página 2.845.
O. M. número 747/70 por la (pie se concede m clici.•.11 1 h,
t'orifica sencilla ;11 Teniente de Navío don Nlannel Nit
'da' (le Paginas 2.8,45 y 2.846.
O. M. número 748/70 por 1;t que se concede N1rt1cii'll,
norífica sencilla ítI apitatt de Corbeta ingeniero don
Luis Nieto 'oren() de Citterra. Pagina 2•846.
O. M. número 749/70 por 1;1 (pie se concede Nlencii'm
t'orifico. sem-in:. al personal que se relaciona.- Par!
na 2.846.
O. M. número 750/70 por la que se concede Nlettei("in
ilorííie,i, sencilla al personal (pie se cita. Página 2.846.
O. M. número 751/70 por la <lile r()I1Cede 4CIlei(')11 1 I
mit iiica sencilla al Subtenienie Nlecanico 014 oIl
Verde Sardina. •I'ágina 2.846.
O. M. número 752/70 por la (pie se concede Nlenci(litt
t'orifica sencilla al Subteniente Mecánico don Nlatotel
Yáñez Cottce. 1);4illa
O. M. número 753/70 por la gil( SI. el )11r(*(11' Clielf')11 1 lo)
l'orifica sencilla al Sargento pi nnero Sanitario (Ion I■oi
drigo 1mbertutin Yepies.— Página 2.846.
Página 242.
m. nt-imelo 754/70 la line se concede 11cticiiiii
mil lin a sencilla al ( ab(P .\11i11(1'() \IttonioAneiros Rey. Pát,,ina 2.846,
O. 1VT. número 755/70 por la que se concede
a los ftincionarilis. Hyde!: cuerph0;eneral \dwiniHrativo que te,eitatt. l';ina 2_847,
M. tlúniero 756 70 por la que se concede \1 oii f0
mirífico. sencilla al personal (piesc(• \PI(‘L
¡la 2.847.
c()Iicedi.O. M. número 757/70 por 1;t que
senuwa al funeimiario civil (1(.1 Cuerpo 14:specia1
()Íiciales (le ,11.;(.1iales don José Lorente Nladri(1.
1';'11,,iita 2.847.
ORDENES DE OTUOS MINISTERIOS
miNisTy,Inc)
coNsi..») sullzumo 1)1.
Orden de Sar llermenegildo. )1(1(.11 (le 30 de ()entin(
(le P)7() pot la
nonada', ople
Alm,n1,1 (lile
oIl( C ptIblicati 1.1., condecoraciones 1)(11.
indican, (.(nocedida.. al personal (10. la
1 (.1,1(.1( )113. 1 'a 1,, 2.817 y 2,818,
Seiialamiento de babeles pasivos. lurden (le 29 (10. sep.
1 ¡o 1 1? 1 Fi 1o. li)io Lo (pie Holdica clacio'no (le .
I;Il;lII,(o,loo 410 11.11)(.1.0•; pasivo., concudid(e, al personal
1;1 \ i otoadit (1110. se menciona. l'ar,•ionis 2.8-18 2,8-19,
Pesiones.- )1(10.11 de .30 iem I e de 1970 por la que
publica relaci(')ii de pensiones or(liontrias coneedidas
:11 personal civil que se relaciona. Página 2.849,
)11-.1 de 6 de ()cimbre (10. 1970 por la que se publi( ;o vela
npfl (l( 1)(11Si()/1('S (111111..11', C(11)(*ellidn',
'
) (1
que se cita. I y– 2 8S(). . .
al pe'
.17.1)1CT()S. NVA,,2U1S1'1()P1
\Y,l1N(IOS ()VICL\1.11:S Y I' \Pi I( 11 \Pi
DIARIO OFICIAL 1)1;.1, NENISTER1() 1)F. M'ARENA
'álartes, 10 (le noviembre (le 197() \l'Hilero 257.
DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
pp:CRET() 120()/197(), de 27 (/(' octifbre, Por (.1 que se da nueva 'Tila« i(;n al 1)ecrelo i urc
fi) 1.2()7 /1970, de 17 dr abril, por el que se nombra ,S'euundo .lefe (Ir la ("asa AlMar (le •S.1(
mcid (I .1 (ir (Id FAI(1(1o al ('())111(111niro)l1 (le 111 .11-warla (Ion Enrique ;1 mudo,- Franco.
fij Decret() 11(iiller() Imveilla L-iete/Ilid se1(.111:1, de dieCisiet(' de abril.
cado (.1 /:0/rtín ()lirio/ dr/ rs/ado m'unen) (siento once, (le fecha nueve (h. mayo (1(.1 CFFi(1it( tt1, que(1:1.
red;icr,t(1(), (.(111 eteclos (le a(iii(.11,1 fecha, colmo sI1e:
V(.111.» (.11 It()mbrar Se1111(1() leí(' de 1\1 1 Ca,:( en plaza de superior categoría, al Contralmirante
de la Anliv,i(1;1 (1()i1 Ania(1()r Vran(().
Así lo (li-,poligo por (•1 presente 1)(.creto, dado V11 WI:i(11'.1(1 a veintisiete dc. octubre (le mil noveciento,;.
El Ministro dcl Ejército,
JUAN CASTAÑON DE MENA
v N'UI SCO R A NCO






Resolución núni. 2.289/70, de la 1)i1eeci("1n
Rechilainien1r) v 1 )()1;irj()11/1s. (1.11)()11e (111('
(*Prileta (1( Hl N1CO1;'IS ,()1*(111v ;111k•I'lel le 1;1
Vega, a la fiivilizaci(')ii (lel ciii•-() wie 11:1111 efee
luid() en 1):11*„ pase (le-linad() ;I hi lcuela ( ;Herrn
\nuil (1)iii() Proiesor (le (li( ( 'entro.
N1;1( r: 1, 5 de iiV(IHft( tv1(170.
Exemos,
Sres.
)()t• i 111 (.1.1111(1;1(1
At,mlIZANTF
j EFE DEL 1 kr,l'Al/T.NMI,NT() 1)1. 1 )1. 1v2,()N,11,,
Pelipe Pita (la Veign •an/
Resolución núm. 2.290/70, de la 1>ireeei(")11
k(eliihnlie11111 y 1)(daci()i1et;. Se (lisp(me silyinientu
cambio (I(. (1(-1111(1„ (ti 1;1,, 11(11;1(1ui11:L, (le 1 leli((")pie
(1(. hraví() relaci(ma(bp, "Milr(),, (l( 11,
1)01i 1(),(". Fut-Hile Carrero I )(. liiSegunda
a la Tei('erd.
1)(in •1 partir (lel (lía 1 (lel
wes, (le 11 Cuarta a lit ( )ilinta, sin desatender
(11 act11:11 d(stino.
1)(in 1•e11ando Pérez-Pardo Pr(.go.-A partir (1e1
(lía 1 (1(.1 corriente mes, (le la Segunda a la Quint:(
I )()Ii 1,i11,, Felipe Seijo Salazar.-----A partir (1(.1 día
1 (1(.1 (()1 me,, (le la Primera a la (,)uinta.
1 Confieren col] carácter forzoso
1\1;1(1r1(1, ,77, ji()V1(1111)1(' 1()7().
Por interini(1a(1:
1-411. J\1E1 11ANTE
11 I. 1.. 1)11, 1 )1.1111TA1\11.:N.F0 DE PERSONAL,
Velipe Pila da Veiga Satlz
1-..(cluos. Sres. .
Sres. ...
Resolución núm. 2.291/70, de la Direcei(")11 de
1:(.(1111:111lie111() y 1)()1aci()tie. (lisp(we (pie el. Al
férez de Navii) (1()11 1)ofia Rivero cese Pu la
írnaia i'i.r.-:arr() a la fituilizaci¿n de la entrega (le raí.-
(.1111)ar(ine (11 (.1 minador
1.1sh. c(Infiere con carácter forz()s()
Madrid. de noviembre (1(. 1970.
Por int(rinidad:
FA. AL11RAN'I'1r.
j DEI, 1 )1.1PARTANWNTO DE 1 ERsoNAL,




Resolución núm. 2.293/70, de la Direeckm
le('1111:1111i(.111() v 1)(itaci(ines. (1i1)(we que ( 'a
DIARIO OFICIAL 1)FI, .1,11N1STEI1O 1)E MARINA 1);Igina 2.843,
Núturro 257. Ma•te, 10 de II()vi(111111.t, de 1)70
pitítit de intendencia d()ii Pu(luo 11aría 1.serit:")1111(./
li.stalayo cese (•1 la itti:IciOtt de "servicios epeci•ale,"
((;rup() 1)(..stitt(),, 1li1er(".s Militar) y en el N(g)ciad() de liaterial de 1:1 Subdirección Técnica (le Cutis_
trucciones y Nianteniiilient() de la I )irección (le Gnu;
trucciones Navales (le lit I. A. 1.. ypase(le1itt:1(10 a los Svrvicios 1111(11(1(111r,, v 11;11)ilit:id()
del trarispurte ata(ine ,J)-(///('))/. Volti111;11 i().
A efectos de indemnización pu- 1r:1,1:1(1()
delicia, se encuentra coniprriHli(lo fl r1 dirdutallí) a),
iffint() V, artíctil() »de 1;1 ()Hluil nnim.
ro 2.212/59 (I ). ). iitin. 171).








Felipe Pita da Veiga Sanz
Iv'ectific(iri(Sn.
Resolución núm. 2.292/70, de la I)irección
R(elntaillicitt() y 1)otacio1 Ies. -S(. rectifica la 1:(.,;()111-.
e1(')11 1dit11ero 2.1(í2/70 (I). ( ). m'un. 241) en (.1 i ido
!pie fa delionlinacion del (le Jim) que se le :tip,ital):1 al
Comandante 1 I I. I ( I 1 C 1 1C 1: I don Alvan) 1 )ela(lo Vera
debe ,er- in de jefe Pi1ic;11351(h) del A prOViSh)11:11111(111(>
(I( Pet 1.61C() (h. 11 1 StaCh'111 Nali;l1 de Maltón, colfir -
in:índol• en el cargo (1(.,,de el 3 de agosto último, fecha
VI 1:1 que relevó al (:01-011(.1 (1(. 1111/11(IrlIcil
A1( (*;11.1( 1),attsá Cabalh
Ma(lrid, () noviembrr (h. 1970.
Por bite! inida(1:
FA, At.miltANTE
j EFE DEL 1)EPARTAM I \ITO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para cunlra('r walrimon jo.
Resolución núm. 2.294/70, (h. la I)irecch'm (1‹.
1:eclittainiento y Dotaciones.-C(iii arreglo a I() dis
puesto en la Ley de 1 .3 de noyienibie de 1957 y ()Hen
de la Presidencia del Gobierno de 27 (Ir oclubrr (Ir
1958 (I). (). nítins. 257, 21(1 1.(.' .pecli Y:1111(111e;
()11C('(l( 1iCei iCia para contraer niatrint( 1ni() con 1:1 LA.
Fun-ha 1)o1ore-, All);1(1:11(1() :11 1eii1eil1e
tendencia d()11 Antonio Ferrer Martínez.
( le 111
Madrid, () (le noviembre (le l()7().
Por interinida(1:
II:t. Al.MIUANTE
1 P. FE I)L1 DEPAUTA M ENTO PE: RSONA I„





1)1 ARIO ONU! Al. 1





(Ir la 1)11ecci(')ii (1e
(Itcubrir varaille
luir •elir() Celadur Nlavor (k IIRiiI)
v (1))11 Vrancisro Ilarrein) Torrid(), conft,midad l'()11 .1111-1)1.111,i(1 )1" 11 1111111 (Ir C1:1‘,11-1C:ICIón( .111'1 (h. -;111)()1:•1'1;11(";, pr(1111111'Vea dicho em.1)11.11 ;11 SW11(111(.1111' (1()11 5.1111é)11 11:11,.(11 Liarría, y :11 (111,)v•IL,,:1,1:1 ki 111.1 ,11);1 1,',,j)evialidad, -;:t1.1),(.111(i
Hier() Hitilio 1()(11 l':.1,11(7 S:111
1 11111)() con:111111plie(11(1 (1(. 111)Vie1111)1.e de 1WD y (.1.1.Clos eco,11()1111ruti ;1 1).11111 de 1:1 l'e1'.1S1:1 SI1.911ellie, quedadore,C:11;ií()11:1(h).--; •,1 c()111.11111:1(1*(1)11 11( '1 1111111h) (11' l•(l)Ce
.1 .
1111(Vw, (1111/1c1r,.
,■1,1(11 iII, tI iim.i(1111)1(. (l(. 19,1).
i\t.m11?ANTE






1?esolució1) ními. 2.207/70, de la Direeci("di (1e
I;e(.1111:11111(111() v 1 )()Li('i()Iles. Se di,polie (pp. `;1111
eni(.111 e ( '()11 t 1 ;I II la est re don A(1:111)erto NI a tiii(v 1 111(1
1:1,; cese (.11 (.1 escuela ./t/(in (/(P rIcano
y pas(. (1(-11inado, (()1 ca•;;clel 1(1-zuso, a la Aytt(Intia
Nlay(n- y Cuartel (le :\lat ía (lel Arsenal (h. Cal.-
1:11;.(.11:1.
\1.1(11111, ) (I( ii()■ i(.1 1 bre (le 1(1'7().
1)(H (.1 :
EL A LM I R ANTE






Res()lución núm. 2.296/70, de 1;1 1 )ir(.4(.1‹.1)11
Pechil:11111(.11H 5, I )(daciones. Se disponen 1(),
1(' cambio, de detitios, con car;/tcler Forz(),,(), per
,()11:11 (1(.1 ( 'iterpo de Stil)oficiale:
-')111)1(.11.1(111e Mee¿íliic() don jo:,e l'alat(")11
(y en (.1 dragaminas Toiniq'r y pa H:1 destiaa(1() :i
■ Cuat iel \111-11,e, (1(.1 AL.(1111Ayuda M (
(h. I Carracd.
Sargento primer() Me( :tilico don 1■()11(.1i() .7\1()11 ()
1.1 Mano. (*esaii ( 1 destructor 1/////r(ode '
ii:c a destinad() :I 11 Se1T1,1,11 11;(•()111')1111(.:1 (1(1 Al (.1rii
(1( La; tal.y.11:1 (A.V1.A.).
MINISTEI?1() 1)14'. MAIZINTA
Mal t•:„ lo (1k noviembre de 1970
Sanitario clon .1 1:11)11) ( 'Jarcia l'once.
cr,,a en (1 dr:igainitias Nervión y pasa destinad()
al
Ilospital (le NI:trina (.Vuliz.
5 (I(. 11()Vie11i1)re (1c. 1970.
intei inidnd :
A1.1\1 I ANTE
j'EFE D111. 1 )1.,1',11:TAMEN'l DE 1)FUSONAI,,
Felipe Pita da Veiga Salm
F,xenios. Sres, ...
Sres....
Resolución flíII.11ø 2.295/70, (I(. la 1 ti (.ccif")11 de
Reclitl:Inn(111() y I )()1;tei(ntes. -Se (11. 1)()Ilell sigtticii.
(;i1111).1()s (h. (Ie.-linos, c()11 del 1,(1...
(.11(1)(i Sith()I.icial(s:
Sii1)1(.11i(mie lillefstrónic() (1()i) I )(mato ,L)';'111(s1iez ,L).:111
re.-1:1 (11 1;1 1 )1.rucci(')11 (le l'ins(ilanz:t Nav:11 y 1)1',.1
destinad() ;II I. U,. 141• de 1111 li.e11()1 ( .:111.1i11(),
Saly,enlo ,L;()11:1111:1 (li)ti rralleisc() 4'\yar;(')11
(11 Ii 1 )ive(( i(')11 (b. l'insenanza Naval y
pasa ntiolf, ;11 ( I.
S.








Orden Ministet-ial ittfrint. 744./7() (1)). 1>()I. 11:1-
Pibe compe(.11(li(1() (11 (.1 ;11);11-1;1(1() (*) (1(.1 arprili()
ízilic() (1(.1 I)(., lel() (le unen) de 1-;3 (1). )
m(r() (.11 1(.1:1(.1(')11 con I() preceptiia(1() (.11 1;1
1') (le dici(1111)1., (1, 1 (),:l 1 I ). 2()1.),
pone nnt (I(' los 1)( lielici(p, sobre derecli()s
pasivos inaxhitos :11 1i,.t.ribiente N1:1\41- ( 1()11 Andi-f"--;
,\Ioralf., Morales.
:11;1(11.i(1, 7 (1(. it)vien11)1(s (le Hin.
'uy de1egac1(")11:
El. A I,M IPAN"'




DIREC(..',ION DE 1 NSEÑANZA NAVAL
Clicivo:-; de Oficiales.
Dist/ni/yo de Profesorado.
. ,Resoluci¿n n(im. 218/70, (le 1;1 1 )11 ec( 11)11
11:11,eiíailia Naval, - (:0111() (-(,1111)1(11(11(1() u,) (.1 ¡)tIit
N(111)(1.0 257.
I ) de 11 ( )1(1(11 Ministerial de 20 de diciembre de
1',14 (1). ( ). 1111111. 300), se concede (.1 dkiiiiiivo de
1.rofe.,(it1(11) (pie (.11 (•1 1 1 1 1 I1 1() eX 1)1 e:-.a L 1 L31)1 1;'I 1
(h. VI ;I 12):1 1;1 1 In I .V.1.11 11 1 1 1 ,1')I)C1,-(*()1 1 li() Y (;()l
11(1'.
«,\ 1 ;1(1 I id, () (I(' II(,\ 1( I 1 I1 )1 (' de 1 )7(),
1 111, I/ I.:CTOP DE ENSEÑANZA NAVAL,
i".111(' /\11)(.11() y 1'1"\T"'




Orden. Ministclial m'un. 745/70 (1)). 1)()r
1,er ia11eei(1() (1i:i () dc octubre n1111111), causa 1 )aj:1
11 Milicia Navai '111ver 11;11'1;1 el Alumno, asimilad()
'ab() in-ii1H.l(), (bol Allw, 1() lid A1(")s 1:0dríguez.
:\ladi id, (i i 1 i(,,,•(.1,11)1(.( 1()7().
l'or delegación :
,Ni.miltANTI■..
I UVI'. 1 )1. 1, 1 )1.1'AITAMENTO 1 )1.. PF.RSONAL,




111 (91( i.()114',% 1101101 ifiCO,V
Orden Ministerial núm. 746/70 A i)n)imesta
(1(.1 Almirante rapit;'m General (le la Zona :\laritinia
Medilen.;"tile(), (1( c()111"()ltii(1:1(1 ('())1 lo) )111.(0.111:t(1()
1)()1. la j11111:1 de Pec()11)1)(.11',;1" (11 aten('i(")11 a 1:1 1;11)(o
(les:11 1(d1a(1a c()ni() Sci,,,1111,1(1 (le 1;1 Ayudantía Ma
.\()r del Arsenal I ( 1»,,eira 1)()1. el rapit:"in (le Cc)r
Vei:i (1()11 Luis Ver11:1(1(p 1\1:trií N;11-1)(l1r.i, vent!» (.11
11)11c(11(11e ',\1e1 ('i(')11 11()11()Yí 1c:t




Orden Ministerial núm. 747/70. A pr()pliesta
,\111111:1111e ;eneral h hi 1()11:1 Marítima
del ,\1, ,li1,1 i;',11(i), enliffIrmill..1(1 c1)11 lo informad()
porL J i (1(. 1;(1.()1111)(.11.-;;Is, (.11 a1e1 1ei(*)11 a 1;1
1 11()11;1 1, 1);), (Ine viene (ler1(11;111(1() en la jefatura
( itilo) de I )ra(,r,:uninas el Teniente (le Navío clon
MARI() ()VICIA', DEI, MINIST1"P1() 1)1,1 NI \PINA l';'t),,ina 2.845.
Número 257. Martes, 10 (le novi( nibre (1( 11)7n
«lintel á\ il(láli (I(' ( mur, vengo en concederl•e Mención
1 Ionorífica






Orden Ministerial níitn. 748/70. A 1"."1)11('sla
del 'Unir-ante Capittri Cieneral de la /orto 1\larítima
(Id Nlediterráneo, de conformidad con I() int-orinado
por 1:1 Junta de 1<ecompensas, y en atención ;1 1;1 1:11)()1
desarrollada al frente (le los l'alleres Mecánic(),; y de
Cañones del Arsenal (le Cartagena por el Lapii:111 (le
Corbeta Ingeniero don Imis Nieto, Moreno de (*die
tra, vengo en concederle Menci("nr I lomo' ífica
cilla.




Orden Ministeri¿Il núm. 749/70. A l''''1"I(*H13
(lel Almirante Capit;'111 (s'erren' de 1:1 Zona Nlarriinia
del Mediterráneo, de co1Iiormi(1:1(1 con Jo ini()Intado
por la junta de le(s(lriperHas, y en ateirci(')11 a la labor
desarr()11:1da en (1 t•entro I In,trtieei(")11 y Adie,,tra
nitento a Note por el per,,(,11:11 (me :t coto
relaciona, vengo un concederle , \lencié)11 1 lomirífic:i
sencilla :
Mayor Hectrónico d(in Victoriano Ve11l:M(1(y I■o
dríguez.
Subteniente M ecánico don Pliiri(ine ;lino .ji
inénez.




Orden Ministerial núm. 750/70. ,\ pr()pile
del Almirante ./(.fe de la Jurkdrceit'm Ce111 1-,11, (.(111
torunda(' con lo informad() por la junta de Per()111
petisos, y en atenci("nr a la labor (Jur vienen desar
llando C11 el desempeño de sus respectivos destimr,
el Sanatorio de Marina de I.os Nlolitios por el
personal que ¿L COl1111111:1C1(')11 1;(' V('Illr»
COIweclerles Mención 1 (()1 1orífica sencilla :
Sanitario Mayor don loa(itiíri Andrés Falc(')Ii.
Suldenicule Mecánico don Francisco NIallía Sán
chez.
Sargento Fogonero don .1tran I l'ern(ordez Pérez.




Orden Ministerial núm. 75 1,/70. .\ 1,1•( puesta
:\liiiii(1.1.;•111(1), de Conformidad con I() infurtnado
(1(1 .\111111ílide (i""1-.11 dt• lít /olla ,N1;iritinta
po. 1;1 •1 11111;1 (li. leeortiperisas, y en atenciOn a 1;1 labor
(pre \jume (le,arrollaird() et 1 la SecciOu (h 1
de1 Servi(-i() Técnico de ItilizaciOrt (le ;\1:"1(prinasArsenal de Lartap,ena (.1 Stibletticrite 4\1(canico donTesifonte Verde Sardina, veri:,;() en concederle 1(.11ci(")11 I lonorífica





Ordep, Ministerial itúni. 752/70. A 1".(ilinela
de1 (fa1it111 (;eneral de la /oil:1 \latíliwa
(Id Nlediterr:In((), de conformidad (son 10 •ini()Inui(1()
pm. 1:1 junta (1(. I■ce(mipensas, y en ni(.11(.1('w ;1 1;1 labor
(1th. viene (1(.,:irr()11:11t(h) c()Ilto Ayth1:111■(. Instructor
(.11 (.1 (*cid u() (1(. Iii-,trticci("ni y Aditrinlicin() a How
Subteiliciik. (1()Ii Nfillitt(.1 Yáfiez Cotice,
vett;;() (.11 (.()11(-ede11e Niletici("nt I 1()th)rili(-;1 se1Icill;1,





Orden Ministerial nútu. 753/70. • \ It (111(if
del Aliniraille Capit;'111 (;elieral de 1;1 'tuna
del ,\ 1edil l'r 1";'111((), (I( C()111.()1111i(11(1 1() 111fortirt(10
por la Junta de I■econweirsas, y (11 :11c11(i(")11 a 1;1 me
rit()rid 1:11)(i1 (les;trr(J11:1(1;1 ht 11:seti;h1ril1;t (le
1■:'il).1(1:1‘; p()I. Sarg(b1)1() 1)1-1111(1-() ;',111.11;111.0
(I()11 1■()(11.ir() 11111)(1111(')11 Y('1)('S, Vellg() ('11 r()11(1'(1(.11('
,\I (.11("I(')11 1 l()111)1*ÍfiC;1
1adri(1, 29 (I(. ()C1111)re (le 197f).
Excnios. Sres. ...
Orden Ministeri¿il núm. 754/70.
del ,\Imily:litte («altit;'111 G.Iter:11 (h. 1;1
(1(.1 ('•iiii:"11)1 i((), (.()ttf(pritli(1;1(1 cH11 1() 1111(11 1111(10 !)(a
1:1 itiii1:1 (1(. 1■(.(‘()1111)(.11sas, y (II 11(.11(.1()11 :I 1;1 1;thor
&sal-ro11:1(kt en ('11:1rtel de Ins1rucci(')11 (.()111() Avti
(1:11)t( Iti,,Irtic1()1- y Ni()11.11(ff (he 1111C;Il'il'HI risica y
1)eitort(-, por (.1 rabo prim(t() Artill(.1() /1111(dii()





•\1:1(11 i( 1, '') (le ot 1 111)1e (h. 1970.
FX(111()S. •reS.
1)1 \R1O ()HUÍA!, DEI, MINISTERIO 1)E MARINA
IIATt1RONE
\1■111(',., 111 (1t. Ili)V1(.111111e (1( 1)70
Oulcii Ministerial rilun. 755/70. .\ I'D'I'm'sla
(1(.1 Almirante (.:11).11"111 ( ;eller:II (le 1;1 Zwin Nlat ílinia
dri Liiir:Ihrj,.,,, (1(. (1)iii()1.1iii(1;1(1 (()II 11) ini()I-111;id() poi.
la linila de I■('i.()Ini)eipis, y en ;il•fici()11 ;I 1,1 1;11)()1 (Ie.,
i111.()11;[(1:1 en la 11:11)i1i1aci(')1I (le l'ers()l1;11 (Id ,\I-:,(.11;11
d 1.:1 l'err (1(• (', 11(1111" vi
i ftinci()1:11mas civiles
11(.1C11(.1.1)() (i( ile1;11 J\dininy,11;11iv() (pie ;1 c(1111111riciéni
,(• rci1cj,,,13, vciry, (.11 c()Ive(l(i le-, ,\1(.11(.1(")11 111)11()Hlic;.
uncilla,
111()11.() 1 )1az 1:()(111.
1)w' •1(),e 1■()(111;91ez 1')(.1tti1l(c.
29 de ()clubre de I )
I)) V1.111(
atter Dílinisterial 7.5()/70. ./\ id ()puesta.
(1(.1 \IIHir;1111e ( 1).11:111 ( Hier;i1 (1e 1;1 Zc)ii:i ,\1.11 í1
(1(.1 ,11(.ililerrínie(), (.()Iii()t-mi(1;1(1 (1)11 lo iiitn n;111()
por 1:1 .111111.1 I■cr(11111)(11:,:1:„ :11(11Ci(')11 :1 11 111('-
riforia 1;11)()1 (1(;11 1()11:1(1:1 ii 1:1 1■:1' v
( .;i[1:1!,,(1):1 i)t)i" 1)(1-.'-,(Hvi 1 (111e
1-claci(dI;t, vcily() (.II cn11(.1.(1(.1 les
1 brii()1'11-1ca se1ic.111:i
1.,1(.s1 () (h. ,\1-;;(.11;11(- (1()11 .,;01( he/ (;;11(
r;ivitaz :,(.;;ti1i(1(1 1.1(. (bol \111()Iii() í
(;111:111.d.
()fici;11 (le Arsenale,, (1()It jusé 1(11(1()/:1
()ii(i;(I (le Arsenale; (1(111 (•;,,,;,(1().
(iiici;i1 (le Arsenal(.s (1()11 I( )s( 1 ()lente (
()ficiiil (le ,\1.11:,1(.,, i(),,(• 1
M;idl'i(1, 21) (1(. ()(1111)re (1(. I() (),
Or(len Ministerial illírn. 757/70. ,N Il1)pite.da
(1(.1 Capilan (;(.11(.111 (le la /(Hia íliina
NI(1111(.r1 11e(1, (le c(oli()1 1111(1a(1 «111 11) 111.1,1()
por 1:1 junta de 1;(.(.()1111)elets, v (11 aie1ici(111 a la me
•
,
lal)(pr (1(.:-,a1r()11a(la (.11 (.1 Servici() (1e
Atsenal Caria11a pF 1 lnii( .1()11.11 I()
civil ())icial de Arsenales ()II 11).,(' 1 ,()1.(.111e
ken!,,I) (unce(lerle ;\1(.11(.1()11 1 1()11(,rífica
1.,1(11.1( , 2') (le ()(.1111)1•e (le 1(170.
lIATI J 1■( )N
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CoNsi Si1iiizli.N1() M 11.ITAR.
9 WrI1(7/1.1(1().
lel. 11( 1 I 1:1(1() v 1()s 1.;jéreilos, (le
Sil V.xcelen(sin (.1
Y.únicro 257.
acuer(1( ('1I 1(1 pmptiesto por 1Asailible;t d 1;1 :cal
y ()n'en (le San 1 lernte1legil(1(), se 1):1 -ervicio
('()IIC(( I( 'F 11:, (.()11(lecuracione:, pewa()iiada, que in
(lican ;i1 p(.1.--,(ina1 de la .\i-niada (itie figura (11 1;1 pre
: unir 1elítC11111.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 l'ESE'l AS
ANUALES, CoN A R1 F.C,Lo A LA LF,Nr DE 26 DE
1)1c11,111',11,: 1).1.: 1958 (1). (). NIJM. 295), PREVIA
( 1( ,N DE LAS CANTIDAL)ES 1)1..R(.111I
blAs l.( )R LA A N'1•14:1;101: 1)ESDE I.A
ri.;(•in c()ili;() DF, N(11.:VA ON
LIiisicr,\!, .1 1 ()S SILIIIENTES SER( )R
CI((.11)1) (i' !((l/.
(.;i1).11;;11 (1(. (•()11)(.1a, (1()11 II
(.()11 a111.4.9.1(.(1a(1 .27 t',()-1() (le 1()70, a
pai lir (le 1 (le septienibi e (le '111-() la (1()ctitn(11-
1aci(')11 (.1 ,teri() (le Ni:trina.
( .1)i 1iet;1, (1()11 .1(),é 111;Ige \7j )S(),
27 (l ;1,)()st() (l 1)70, a partir(le ) 1(1(.
1 (le .(1)1i/.1111)1 Ctii...,(") lit doctinienlaci(')11 CI
i() (le
PLACAS I NSI( )NA I ),NS C() N 9.600 PESETAS
A Nt 1A C0 N ARREGI,() A LA 1.1.,Y 26
1),E 19:4, (D. (). NuNI. 295), ppl,,VIA
pr,DUCCION DE LAS (:ANTIDADES
I'()1: LA A NTI.,P101; l'ENSI()N, DESDIt
1>E1. C0111() I)E. ESTA NUEVA CON
CESIoN LoS SICJUIENTVS SEÑORF.S:
.11(7/11) (;(II41-(1/.
(le lisragala, activ(), (hm ( rl(),,, 1)(.11■-a(1()
Tetan, anoil;ii(.(1:1(1 (h. lo)' de juin() (le 197(), a par
lir (le 1 (le jtili() ( t( 1 i O. (•111-(') (1()(11111entackw (.1
Nl inisiei i() Nlai ;tia.
(«apilan (le Vrap;itia, aeliv(1, (1()11 jom". Nlaría Ztima
1;tc11.1-(.1,,tii Lily(); c()I1 aiiiili,i1(.(1:1(1 (l( 34) (le 0119 (le
1'),P, 1):11 1 ir (h 1 I( :11;w..1() (1(. 1')/'(). Ctirs(") la (lo
( 1iii1(.111a(•i(")11 (.1 Nlinkteri() (le Nlarina.
( Hi.111 de l'.1•;11;:lo.i. :1(1'1\(). 1)íaz (1(.1
Pi() 1;111(1(.11(H, (s( in antily,iie(lad lsi (le ;11_1()st() (1(. 1');.(),
pai Hl (le 1 (1( jl ientlfte (le 1()71). Curs(") la (loen
1n(inaci(")11 (.1 \lini,-,1(.1.1() (le :Within.
il(111117Í(1 Darino.
1a yur, tipa( i('111 Tempnial (1()11 (iabriel
\la (1(. lo) (le jiiiii() (le 1')7{)
;! ¡LH lir (h. 1 (le inri() ('111-:,(') 1;1 (1(1(11111(1111(1(m
.\ 1 i i i (F 1 1 1;11.111.,i.
topiNS1( )NA DAS (.()N •1,800 s A s
AN, C( )N AUA LES I'( ;i A I .A LEY DE 26
DI(I 1.1M I1R 1)1.1 1958 (I). O. NUM. 295).
1llf(11111.11(1 1/4' 11(111•1111.
NI a y()1*, a('tiy (), (1(111 1\1711-7;'1 S:11v;'1, c()11 ;Int
(1111 ,W (le •tili() de 1)70, pai lir de 1 (le ap,()1()
(Ir 1(),-(1. Ctly') 1;1 (1()cit1ne11taci("w (1 Nfintsteri() (le




Marina. 1,a antil.;iiedad que se 1e asigna es la (le Hl
solicitud, como comprendido (.n (.1 artículo 20 (1(.1 ■i
gente 1<eglamento de ( )1(len.
111i( Ill/C11( 10.
CO111;111(1111te, activo, don :U :lintel (1e 10- 1i...1
yos y 1:istori, con antigüedad de I (h. julio) de l(G()
a partir de 1 de julio de 197(). ,(.1 la1(,)citinent:iciOn
el Ministerio de Marina.
.S.(1111.(1(1(1.
•\511(1:111ft T(.1'111('() ;11111;111(), ('!ib111111(), ;le
tivo, (1(11 I)(.m(•tri() 110.!111101(... (iareía, c()11;1111iHty(1;1(1
de 1 5 de may() 1()(›'',, partir (le 1 (le junili 1(4)')
Ctir,(') 1;1 (1()c111I eimm-'1("),, el NI u i i l('ri() \lat 'mía.
Ayudante Tecnic() S;Initaui(), ( segundo, ac
tív(), (1(11 Vscatiez, (1,11 mitigiieda(1 de
1 (le julio) (le 1()7(), a 10;11 lir 1 11. (.(. julio de l'ri()
Curs(") I;t doctimentackm (.1 :\linisterio (le Mztrilia.
11:1(1rid„t) (14.41(1111)re (I(. 1970,
(..\ STA ti1()N 1).14: M N ,\
( 1 )(1 1). 0. (Ir! 250, ár,. •:10()•)
.S'efialumiento de litiberes pasivos. FI) cumplimien
to) de 1() dispuesto vil (.1 artículo 42 (1(.1 1<eglanien1o
para aplicaci(i)ii del vigente 14",statuto de Clases l'asi•
vas (1(.1 Estado, se publica ;1 e()111 .11111:1C.1(1)11 rel:witjn
SeñalaIlliVilt() de haberes pa.,iyos, eii yirttid de la:, fa
cultades conferidas a Consejo ,L;Iiprento (le jus
ticia 1\1 ilitar por Leyes (le 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (1). H. n tui i 1, anexe)), a fin (le
(pie por las i\iitori(la(1(..; competentes se dé cumplí
/12 rel.(11(h)Miela() ít. lo) (11‘,1)11( si() (.11 ei allí( tilo
leglainento.
1;i(1ri(1, 2) de sepi iembre 1970. 11.1 General .••(.
cretario, 1)(Te,-..; (;arría.
i■ ELACIÓN' QUE sí. ( 1,1.
Auxili;11 .,egiiii(b) (le Xlitquinas (le 1•1 rniadá, ',(.1);1
ra(h), (1()11 yw1()t- .1 Otero. 1 1;11)er 111(.1111;11
(pie lc corresp()1ule : /:,(),(1() pe,;(1:is (1u,,(le (.1 (11;1 !
jhilo 11(. 1963, :1 percibir 1,001. 1:i 1)(.14.151ci("011 (le 1 1;1
deuda (1c. 1:(.,,ide en Cádiz. (0) (()) (;1),
Ma(itimist:i (h. 1:1 A rin:1(1;1, separad(), (1()11 iti(,
1(),., N1 i11111(7. 1 laber 111u1I',11;11 ' ii I IV c()1.1-e,p(»Ide:
750,()() pe,,etas (lemle el (lía I de 'pulí() (1e 1(hY5, a Dei
einir p(11- 1;1 1 )e1(11;ici()11 (1,. 1 1:leielida córdoba....
(()rdoba.— ((i) (b). (e).
Satíe111() Fol.1,.()tiero 1:1 Ar111:1(1:1, (Ion
Alfonso ileianzos (;iitiérrez.--I 1.11)er inen..lial que le
correpon(Ie 1.3.121,9) p("-,etah desde e1 (11;1 1 (le unen)
19(y7. - Ilasta fin de diciembre de 1')G4 percibirá
el X5 por 10() del 11:11ier nicii.ii;11, 1,ey I 12' (1f.
1 9(y() y I )(scr(.to- 1 ,ey II ()mero I ')/( )./ : I I . 1 56,21 oe.,e
tw.. 1 lasta fin de diciembre (le 1<)(1) percibirá el
9() por 1O( IJ 11:11Wr HICIP-11:11, 1 .u.V H11111(1() I 12,16(),
1 1.81 2,50 pesetas. I last;t fin de diciembre (h. 1();()
peicibirá (.1 95 por 1(X) del liaber 11 ie11,11.11, rry
111(10 1 1/( >()—/ •
lep:ac1()11 11.1eicilda de Cartagena. I■(:.)1(10. Cal...
tal;clia. (0)i ( I:
12..1(),..4,7,1, pesetas, •,1 in.r('il)11 i)or 1:1 1)(.-
Al hacer a cada interesado la notificación de su
fialanbiento liaber pllsivo, la /1111w-id:id (iiie prac
tique, conronne previene (.1 :111íc111o ,12 1■(.1.;1;11)10.11_
I( 1 vira aplicacium del vigente II:si:tinto (le las Clases
1);p•)ivas del Vstado, de1)e1;'1 al propio tiempo adv(.1M1...
1e (pm. Si se consideran perjudicados en
miento pueden interponer con arreglo ít 1 1i.,1,11(.10
en la 41,ey de 27 (le diciembre (le 1956 (1:. H. 11(1
hui() núm. 3(',1), recurso contelicioso-ndiiiiiiistritivo,
,preyi() (.1 (li. nipc)sicium, que c()Iito tramile
(1(.1)en formular ante estc. rolu;ejo ,`-;1.1pre1li() (le
justicia Militar, dentro (1(.1 plazo de un u 1(' tcolliar
tlesde (.1 (lía sil.r,iiiente al de aquella imiiticaci(")11 y
p()1- ('()1)(iticl() (le Auto! idad que lo hava practica
do, quien deberá. inf(Fri)larl(), consignando in fulu,
(1(. 1;1 referida 1101 ificaci(")11 y 1:1 de 1:t 1)resen1aci(')11 del
recurso.
() Ae 1( )N r.s.
(d) ih1llidaci(')11 y (leducci(')Ii de las Canlida
pereibitiíH I)()1 II ;1111('H()1' (111('IIlt
(1:11';#1, mil() *,1 1);i11.11* (le la fet.lia (1(. perceiwiOn (1(. este
(.i.'ialamiento re(-tificaciOn.
((y) Le 11:1 -i(1() aplic;1(1() (.1 :-.11(.1(1() 1.(1,1111(1(o.
( 1:N)- Con derecho a percibir i1ew,t1.11weille la can
tidad de 333„13 pe-.,et;H por la pen.,i(")11 de 1,1 Cruz, :1 lL
Constancia (.11 (.1 Servicio.
(a) Piste babe1. pasivo se h. fija por aplicaci(1)11 dI
artículo 9•.", tarifa 1." (1(.1 V.-latino (le ( lw,es 1):1,ivas
11.st;td(), 1,(.yes (le 22 de diciembre (h. 1(;(1()(1)nuto
( )Fictm, 1111111, 2().2) y 82 (le 1()fi1, v 1;1 fecha (1(. :Irr:111-
(1i1(., (le conformidad coi!' (.1 articiii() 25. de la 1,(.■. (li.
(.()I 1tabili(1:1(1 y A(linini,traci(1)11 (1(.1 .1■,stado (1(. 1 (le
j111i() 1()1 1 (C, 1,. núm. 12..))), y lo petTibirá 11N11
lin de imiz() (1e. 19()4P, desde I (le abrii de 19('4 :1 l'in
de diciembre de 1964 percibirá la cantidad, tainldm
melistuti, ()37,50 pesetas, por incremenm (1(.125 por
1(1; desde I de (.11e1() (le 19( íi 1I (h. dici(.1111)1(. de
I((5 percibira pe(.1;i ineip,11;11(.,,„ por;1111 1( 1)
t) (1(.1 5() p()r It)(1,1; desde 1 (le enero (le 114,6 a (Hl de
diciembre (l(' 1()I,() percibir:i 1;1 c;iiiii(1;1(1 (1(.
peseuv, miensuale.,,, por ;1111»eitt() del 75 por lt)0; desde
I (le c.tic.r() de I9.()2 a fin (le jimio (l( 1()(i7" p('rcibir()
I.5()(),(Y) pesetas 1nensii:11(-„ por aumento (1(.1 100 por
100, I,ey I (l(' 1()(pl ; de ,(le 1de julio (le 1%7, esta
pensión se eleva a 1.479,(0) ineivitiales, por 1,esi
111-11111er) 1 1 2/(ii y 1)ecretos 1..-',2/(i7 y 7')2 de
1()(!, (1), ( ). 113 y 93); pero purciliir(i linsta
fiti de diciembre de 1‘)1;■‘■ LI cantidad, 111(11,1111
(tp,, (itic es e! ;-1,.7y luir 1(() (le sil iilluvo
11;111(.1 pasísm), 1 ,ey I 12/(di, y 1 )ecrel() 1 .ey 1 5/67;
1 de eller() de l'O» a fin (1( ' diciembre de 1%') perci
Viví' 1.1G,..)„(10 peseta-, (pie es (.1 ()() 100
de Hit pelisi("w, (Iiirailie ario 1)7() perciblri (-.111
,
1(1:1(1 (le ,12(),()() (1:H m(.11,1111es, que (" (.1 95 1)4
1C11 de sil nuevo babel- pasivo.
2,1'5414. \PIO ()11(1AI, DEL MINISTERIO 1)F, MARINA
N1.11 tes, l'a (le clu ¡gin
1.1,1 liaber le fija i)or aplic'aci(I)I1 (I
;1:11(111(),4 y 9 delIt.4:laiiito (le ( 11: pasiva., (id
Lujo y 1 ,eyes (1ch 22 de diciembre (le l'11)(1 (),
111(1.() .1),), y H2 de 1()61, y la í(('111 (1(. arranque, (1(.
(H(.1 artículo 25 (le la Les' (le (.(nila•
1)jii(1;1(1 Y Adininisirdickw (1(.1 11,s1;1(1() (1(. 1 (le 'pullo de
1(11 (C. 1., 11(no. ;Juro (le,,,(le 1;1 111.p-,1111 fec11:1
(1(' :11.1.:11111111 ;1 1-111 (1C (1.1C11.111111'r (11. 1()<>.") I)('ICi1)i1.;'1 1;1
Ca1111(1;1(1, Ii11111)1(11 111(11S11:11, (1(1 1.125,(N 1)(..`-elít.
increili('ii1() ,:-)() I)()1' 10'1); (1('S(I(' 1 (1( (11(.1()
fili (I(' (IiC1(1111)1'(' 1()(1.(1 percibira 1.312,25, pesetas
111,11;11/.„ por ;itiniento del por Hl); (les(le 1 de
emulo (1/. 19117 a fin (h. (11(1(1111)1.c tic 1()1(17 percibir:,
111(.11s1111(.:, amt,(.111() (1,1 ino
Un, 1,ey 1/(ii ; (I(' ,(1(' 1 (I(' i1111() (1(' 1()()> , 11(11L,11)11
e1('S'Il 1,K3(),01) .(.11`1 111)1. Ley 1 12 (1('
1(,'((11 y Decretos 1111111(1'11;1 1.382/(J y 71)'2/()8 ( I )i A l■ I()
111111is, 14,3! y (),')),; per() i)ercibiiii hasta lin de
1(..)1)S la cantidad, también mensual de
•,105,50 1,)(.,(.1as, (pie es el p()1• 1(() de LII
1[11,(.1. pasivo, 1.3.5) i 12/6(i, N' 1 )ecn.1(1 1 1:-T/()7 ; desde
1 de cauro (1(. 1(g)() a iiit (11(.1(.1111)1.(. 1()()()
Jijl /1.3/17,()() pesetas 111(.11,11;11(.,, (pie c., ()() 11 lo)()
(h 1peasi¿it, y (1t111111(. (.1 aii() 1()2() percibira la can
Ii(1;1(1 1.51-18,51()illensttalcs, (111(. ( (.1 9') i)(1r
IDD (1t. sit tiliev() l'abur 1);L,ivo.
(e) Previa Ii(itti(laHl)ti y (1(.(1t1eci("n1 (le 1;t eanti
(;;Id•; percibid:u, 11:1HI:t 1:1 fec11:1 (l• arvaipple por la
«)liee(11(1:1(1e im




\1;I(Iri(1, 29 de septiembre de 1')7(). 11.1 (i'eneral
(;(//'(•Ílt.
(Del 1). (). (hl/ (
gin:1 13.)
d'111(11Ces),
PCII.s.1‘011C,s*, virt11(1 de las (pie le
mili-len. a este Consejo..)111)relii() artículo 2 (1(11
para la aplicaci(')11 (1(.1 yi!..);(.111(. 11:s1.11111()
(h. (.1:( (1(.1 sc. i)l1blic:t L (.()1Itititia
cil'm i.(.1;lei(")11 prip-inties ()r(littaria., cmice(li(l.ts ít
i)(F,fitial civil, a l'in (l( que 1)()1 las Atil()ri(la(1(..; (.(m)-
1)(.1(iiiic H pricti(itie 1;1 (q)(iviturd 11()tifica(.i(*)11 1(),
\,1;1(11 i(1„.11) (le (.ptiembre (le 11). Jl (;enera
•ox(' Pc'r(',•.;
1■11,.\ (")N LITA,
Lquitt/0 y Lest(i,s. nrrnicrosN'e 1q()1 1 (h. 1(41
57 (Ir l)(i().
y
La (.()1111):1. 1)(iita Cal tn( I!..lesias García,falla (1(.1 (..,11)() \la• (1(,11 -
(111(1 c()1.1.(H■()11(1(. 1)()1 (.1 1;11(.1(1() 1(.911a(101., 5(1),()() (.1;,,,, '1'()(al Heitsi(1)11, 111(1., tin
111(1110 12.') por I ()(} a pa! I ir del (ha 1 eller() (l•PIO, según fecli:i (le ari:111(ple: 1.12 ),(h) 1)(..,(.1:1',, :1Im're'11)11. !un' 1:1 1 )( HI;iCi(f)11 (11' 1 1;Wie11(1,1 111 Fer")I
Númei() 257,
(1c1 (1(. (.1 (lía 1 de junio de 1970.---1■,.ide
(II 1.1 r()I (1(.1 Lati(lill() (I .a Corttfia).
c;1(1.4( i,iir;i'l 1i 11(11ificacwi1
,(.11;11iiillicill(), 1;1 .\111()ri(1;1(1 (pu. 11
f()rin(i previene ( I ai tícill()- l2 1(.I 1<eglani(1110 1):tra
aplica(-11)11 (1(.1 \ ir,(.111(. 1.sia1111(1 (1(. las ( (.
ivas (1(.1 1...s1;111(1, (1(.1)(.ra al piopio tiempo advertil
(pie, (• ('4111:,1(1(.1.;111 1)(1*.i11(11(1(1()S C(111 (11C11(1 S(.1-111:1
111.1(1111) .1111('1.1)(1)1(.1., r()11 ;11 V(1.1,1() ;1 1(1 (11S1)11('10
(11 1;1 1 XV (le 27 (h. (lici(11,1)1(. (1(. 1()Iy5 (1:. H. (h./ h.s.-
1(1(11) (.(..111-,(1 c()1111.11('1()s1(11111111.1 1 ;1; iy(),
evio (.1 de repo.leion, (pie (.()1111) 11;i:)111(. !l'excusa
ble (lel (.II 1 i 1 1 1 11 1;1 1 :I 1 1 I(' (iijo SI 1I)1 (11 1() (1V
IIIS(.1C1:1 \I 1 1 1 1:1 1 , (1(1 1 1 1.() (1(.1 I )1:1 1() (ic 1 1 11 ;I (()1 111 1
(1(. (1( (.1 (1 1;1 '1,,1 1 1 1.1 1 lir ;1 1 ( 1(• ;1(I 1 II .1 11 1 1()1 111c:Ichn1, y
p( ji (-(111(111(.1() (1(. 1;1 ,\111(), 1(1;1,1 11;1,;,
(h), (iiii(.11 (1(.1)er1 1111.()1-111;111(), 1-(i11 H11;11I(1() 1;t fc.clIa
(I(. 1;1 icie, ii(diii(.aci(")11 y 1;1 (le 1;1 H1-c.-,(.111;1()11 (1(.1
recw. 11.
-
1,1(11 ,.;1) ,(111ict111)1.(. 1()7(). 1.11 j(1 1(1(1
(letal ), JSi (;(1)'(*
I )(.1 1). (), dr/ P.7("9.(•i/() núm. 2 1 1 (..1 )(11111
;;i11:1 1.)
1.111 vil tiii1 lv 11 facultades (pie le
(()Iiiit re a (..te Con'ujo Supremo (.1 artículo 2 1(
I 1 I 1I( I I ) 1); 1.;I 1:1 ; ) C:Ielt )1I ( ( '1 V ('Illt. 1 s: 71 1 11 )
( (. I 1 ); ivas (1(1 1'.:1 ;I ( ) , I ) 11 )1 ie; (()I11121 lla
( 1( )11 1 I; I(• I (')1 1 (1( 1 1( '1 I ' 1()11(' ()1 11111,11 1;1S (•()11(.(1 11(1:1 II
11(.1()11;11 CIVIl, :1 1111 (I(' (111(' ¡Hl! \11101.1(1;1(1 l'1.1111.-
1)(1(11II", Se 111.1( 11(111e 1;1 ()1)1)1 11111:1 11()111.1Cile1(111 1 1(r-,
i111('1("all().
Nla(11.1(1, () (al 111)1(' 1()71), 1 l (;(111(.1:11 Se(1.(1-
1;11.10, JOS(•
l■ ELACIÓN QUI,. TrA,
rxIollil() 1,(..v número 11 2 (le 191)( ).
1:i(11.1(1. 1 )(n'II 'Nlaría ri i i: L I■ota(.elle Velas
co, 1111(,1fan:, del Con( raliniiany don Jesús
Maria (le I■otaeclie 1■()(1rír,tiez 1 1.1111;I:. l'en 1 1‘, ) men -
(fue (s()Fre,i)()ii(le por (.1 ,,t1el(1() 1e;:,111;1(1(o- • pe
mla;, 1.875,(11). hiraiiie (.1 aii() pria)it;'t (.1
(/5 por I 1)() (1(.1 11:11)(.1- 111(.11stiill, 1 ,ev 111'1111(.1.1) 1 1.2 /(i():
7,181,25 •,;1 percibir 1)()1* 1;1 1 )111'CC.14.111 iellet;11
(1(1 T('-,(11.() (1((1(' rl (ha 1 (le :11111.1(1 (1(' 1()70, 1■''` i(1('
I.11 ilfl (1111.
(..."111i/. 1)(H-1,1 Nlaiia 1(1-Aiil P.11(11(1 V
\ inda (1•1 Teniente de NvÍn (b)11 ,\ittoilio
1:111tivs y (1.(')1l1('/ 1);t1)1(. 111(.11,11;11 (pie le co
1 le.,p(m(le i)fl1. t1el(1() rel;i11;tiliq 1(;.2,),()() pe,,e1;is,
1 ;Iii() l()70 p(rcibi1;"1 (.1 q..-; im)i- HM (lel lriber
1)1c11 11.11, Ley liCnti(1() 1 l2/Gii1: IS.2S7,5()
p(l( iHi ))'II 1:1 I )el(-;:tei(")11 (le I 1;lcien(Lt (le desde
(•1 (11,1 1 11(. (I(• 1()7(1. i(l( (1) Ca(lii.
\rn() mi N 1, 111■1() 1)1i \1 1■IN 1'; milla 2,849,
\.t.titter() 257. \l,(1 ti(• III)\
1 1( )1 it (.( 1ra .---- 1 )()í'a A1(.jaildra ('()1)(); 1,:xp(")si1(), vitt
del Lelae1()r N1;1\()1. ))1 1111(.1:1 de 11 ,\iiiiada (Inti
.1().-e..\111()11.10 Vi1wel1.,1 Viuda. 1>clis1ew (pie
(.(1.1( i)()11(le pm- (.1 sueld() re.1,111:1(1()r: ().0()S,3i3
1:t-. 1 )tirant(. (.1 aii() 1(4)9 pe.reibir;'1 (.1 o)() p()r ID() (lel
liaher mensual, 1.ey m'unen) 1 12/()(1.: 5.-1(12,1)
1 )tinuitt. (.1 1')7() percibirá (.1 95 j)n 1(>0 (1(.1 Itabet
mensual, 1,ey númer() 1 12/6(Y: 5.707,91 pesetas, a •)(.1.
cibi• p(tr 1)(.1egack)11 de. 1 Iiciiid; 1 Pwitevedia
desde (.1 (lía 1 (le septiembre. (1(. 1()u). 1■(.,,i(k.
Villa;..arcía (le .\r()-a ( (7).
Cádiz. 1 )()fia ('()Ii(.(.p('il")11 Mesa S;"eticliet, viuda (1(1
Teniente de 1 ii t T ( lt 1:t .\ Hilada 11()11 \l'Infle! (;()
mei 1>ei1,1(.)11 mensual (pi( 1(. (.1)rt 1)(111(11. 1)()r
.1.()()(),()() p(.s('tas.- 1 )1tral11e (.1
197() )(.1-cibirá (.1 ()=-.) p()• 10() (1(.1 lialler 111(11,11:11, 1 ,ey
iittmer() I 1 2/()( I. )es(.t:H, percibir 1)(p.- 1.1
I )(.1egackm (le 1 lacielida Cadiz (Ií 1 (1,.
.,(.1)1ie1 hbre (le 1(;7(). en Cá( 1iz.
Murcia. I )(Jira NI;11H:«le 1(): .\14',(1.- 1
V.11111■1 (1( 1 1)1 1111(.1() Sailidad (gra
duad() \lf("t-ez) de la ..11111t(11 (1(1:1 1.:(111:11.(1(1 i■i i ii. 1'1',I);1.
1)(1P-1(.)11 111(1111:11 (111V I(' C(ill.(:N1)()11(1(' Vd" ' M'Id() I ('
(-;111:1(ior : 3./-0 1,1() pesetas.- 1 biraill(. (.1 :111() Pi») tul
cibir;"1 (.1 ()5 p()i. 10.0 h1 liaber 111(.11-t1:11, 1,cy 111.1111(.
I•„ 1 1 2/(,1): 18,95 iiesieta,,, p( i1)ir p()r 1:1 1 )c
1((,,,.aci()ii de 1 lac1(.11(11 (le Carta,,,,eila desde (1 día 1 (1,
111:117.1) (le 1(;;O. 1:(.si(le Car1a,,(.11:1 (
)(d'u( :\laría (1(.1 Carmen Palaci()s
viuda del Subteniente. Iniantería (le .Nilaritia (1()11
IcHns .\. Valela Pérez. 1 '(.11,14)11 111(11,11n] que (.()
11-',11
( l'Un& 1)1 (1. Nti(.1(1() reguladur: n11,...
1 )111:tiit(. :11-1() 197() pc.rcibira ()5 I)(1r 1(E) (lel li.tbet
methiial, 1 ,cv iilitlier() 1 1 2/(,(1.: 3.7()(,,I) 1 pes(itas, a
cibii. p()i•la I )(.1egach'm (le I 1ac1(.11(1a (.t(111, (Ie.., le (.1
día 1 (14• ;tg()Ito (le 1()7().-- 1:(.1(1(. en San Veril:mil()
(Ládi/L
/,ey(..v nt"tini)os 82 de 1<)()1,
1 1 2 (le 1
1.a (.,ortlita.-- 1)(dia !()seía 1.11(11P-, 1■(1(111"t1ez, vitt
( 11 (1(.1 -)(.19111(1() de .\1a(itiiita.-, de 1,1 ,\ ni1:1/1:1
(1<)11 N1;11111(1 ,\C('‘'('(1() i()11/;'11(7„ 1 'uiLiul 1 111(.11.,1111
1i. c()1.1*(. ,I)()11(1(. p()1' V1 N11('1(1() l'(111:1(1()1.: 3. 1 79, 1(),
1:1,,. 1 )iivaille 1/), ;11)07, 1o)()7 y 19(i■-', 1)(.1.ciltirá (.1 85 pm'
1()() (1(.1 Haber iii(.11 1,e)' tilinier() 1 12/(p(),.. 2.702,30
(.1a. 1 )111:i1b1r (.1 ;Jiu 1<)()() peicibirá (.1 ()'() por l())
(1( 1 1t;11,#(.1. men 11:11, 1 ,(.y 11(1111(.1.(1 1 12/(d), 2.8(y1,2.5
1)iira1 11e ;iii() 1(17() 1,e1ci1 )í1á. (.1 </5 por 10()
(1(.1 haber mensual, 1 .ey número 1 12/(y(); ,i.(/2(),2()
„(.1;1,, pet(.ibir p()r 1;1 1 )(.1egach")11 de 1 11(.1(.11(11 (h•
1,a (.()rtiiia (1(-,(1(. (.1 (lía l(p nia).()l l')()().
(.11 1,:i Pita (La (.()Hina).--(2(').).
,\ 1 hacer ;t cada iiileresad() la iI( )t 1ficaci(")11
,( italamietit(), 1;1 ,1111(tridad (iiie




r ( )1 1
;11,11(.:Ic1()11 (1(.1 vigente U:1;11 111(i (h. las Ha'
<1(.1 14,)1:1(1(), (1(.1)(.1;1 ;11 i)-()J,i() ti(.111)() :1(15.(.1 1(•
(111(., c()IHiderail 1)(1111(licad(), (.()11 IicIi(.11.11:1
1111(.111(1 plie(1(.11 interp()11( con ;11 re,,,l() 1() di pile ,1()
u11 11 1 ,ey (h• 27 (le diciembre (le 1<)1()5 (B, (). (h./ ,
/0(/() 11(1111. .3(,.)), ecti ( ) ( ()111(.11(.i(rs()--adniiiii f i a 1 iv()
1'ágilia .850.
1 N111
evi(1 (h. 1( 1)(),,i( Hm, (III(' «)111() i1111111('
1)1( (1(.1,(.11 I( )1 111111,11 ;111te ;N111)1(111()
\I ilit1ir, (1(1111*() (1(.1 Ida/() (1(' 1111 1)1('-,, a CHIlial
(1((1e (.1 (Ha al de it()liiicaci¿ii, 5,
II c()ntitici()(h i\1tt()ii(1;1(1 (itt( 1() liaya m'ac1je:1-
(1n, quien (lebera itif()1.111:11 I(),
p( (.m1(111(11) (h. la \ t 1 1 ( í .1(1:1(1
(In, quien deberá marl(),
de 1:1 1(4(1 ida v
rectit-.1).
c(111i1..111tit(1(1 1.((.11a
(itie I() ha\ 1)rai1ica
c(nr1gii:11111() In fecha
de la pie A1111(1(111 (1(.1
( ) ' ' 1 ()N11..S •
,L)(, ITC1i11(':1 la culi( ellida ( )t.(1,1 (1t.
de abril (l( 1)70 (I ). ). 1111111. II()) y se hace (.1
1ne,(.111(. que itereibira (.11 la cii:1111in que
(1)1 (;I, liquid"cinn Y (1(lincui(')Ii h I;h c:111
(.11(.111:1 (1(.1 anterior seir,11:11111,111,,,
(lile (111(.(la iit11() v H 11 eicci().
(4).) Se rectifica 1;t c()11cedida 1)()F
(1, 2() de abril de 1')./() (1). ( ). iiiiiii. 1 1()) y 11;tn.
(.1 1)".,(.1,1, ,.(1-1i1;11,11(.111(), que percibirá en 1:1
que se expresa, previa li(iiiidaci("111 y de(111(T1)11 (1,• las
;11)(m;«1:1., 1)(Ji (-tienta del :1111(11(ff he:1;11a
IlliCnt(), (III(' (111(1 1;1 11111(j y hi11 (1.('Cl(1,
(2()) ,LN'e 1eC1 i ‘11-‘1 1;1 11(.11:,i(i)11 Clffie(s(lida
J)()1 U111l de (1 de •11111() 19()7 (I). 0. 14())
y se 1(' 1IaC(' ('1 111-1' ..-(1-1;11;1111julli() (I(' p(I1N.1(')11
(Ille pelblra (1 1 1;1 (.11:1111'1:1 (III(' se exi)re-,;1, prrvia
1'1(111'1(1;a-1()lI v deducciutt (le la., cantidades ;11)(111:1(1;ts por
( 11(.111;1 (lel ;Intel i()1. sei1111111.1(.111(),(itle (111(11;1 111110
ciec1(1, (.11 1;1 1*()11111 S 11(' : 1 )(',-,(11' 1;( f(T11:1 (I('
11.1.;111(111(' :11 31 (1(. ( )1.(. de 1 (Vv(), 11Z(')11
1 a'Slbtílti 11 Iens11:11(.,; desde 1 (le enero 1 1 () (le
1()()7, t 1.:1/(1)11 (le 1.1-11,57
y a par1ii. (h. I de jitii() (1(. 19(r7, couf(11111(.
1:1 relaci(')11.
:\1:1(11 (), de ()(.1t1bre (le 1970. 14:1 (;(.11(1:11
./0.%(". /Yre::-; (;(tr( /a.




1 )()11 ( 14‘(,j() N(ty(), Tellieille Navi(), Aytt
(1;1111(. (1(s 1:111111 1).1:-1 till) (h. Muros y
.1 tica, 1.11,,irtictm. (1(.1 (.xpedietile 111.1111(.1.() ,';'S1 (le 1()70.
!lid() 1)())- p('.1-(1.1(1:1 de 1;1 I .ibrela (le lils(sriirlom
,V1:11-1111111 1\111()111,1
I lag() s:t1)(.r ( )11(. 1)()r decrei() atidilurind() (1(. 1:1 Sll
11(.1.1(0. Auf()Ii11:1(1 de 1;1 Z(ma "'tima (1(. III 1..(1.1.01
(1(.1 L:111(1.1110 de l'echa 1 i (1(.1 con ietil( lli( ( 111 (1('-
cl:Irít(1() (1(wiline111(); 1.(.
p(dpabilidad quien 11) 1)() ed y ho lo (,IiIl*(1I( 1bi
AitHri(1;1(1 (h. Marina.
.\1 it i „ 1 de ()cimbre de Jfl. 1111
11(
,\\;:tvi(), 1111'11(1(w, lir)j() Novo.
1)1 i\1:1() ()1.1(1'11, 1)1.11, MINISTER1() 1I Nl UIN
Don 1;trcos I■iiiloba 1' l.1/11(1(
.\larina, lne/ 1111(1o' (le 1;1 Coh1;111
",\1 ili1;ir (le í\1;11111.1 SaMander y de 1ft; (.\
eX11aV10 (1( InS Callillas :Navales Nli
Niale.,; J(rse Andecochea 1.(.1\;1 .• Pedro 1 luí
zuda l'al(1111iii(),
N1111(.,, 14). (I(. ii«vi( mil)! e d(' 1<)7()
Tenlellte COI.O11"1
11;Ity, s;Iber por decretos anditoriado., le la
Hipe] ,\111()1 ¡dad (le e;11a Zulia Marll.1111:1,
(xl)(.(1.1(.111r., rel.v1'el1e1:1, 1() Citad(1S doe11111(11
i(), hall dee1;11-.1(1() 11 valor; incitriiendo
(.11 resp()IL;Ibilidad p(.rsonas (me p()seyendoloi-,
(.111regn de ellos a 1;1 Autoridad de ;\1;11i11;1.
>() ()cltibl( i()70, I'1 I(Ii(IIlt
(„1"11(.1 1111-allterla 1, Nlar111:1, j He/. 11V-11 11Clor,
/\)/lib)11(1 r(//(/,"..,//('/(),%'.
(1),-;:-))
111(,) luil(i1;;1 l'alatuelos, Teniente (*mond de
(h. Juez itistrtictor de la Coman
(1;Iiivi;1 (le i‘laiina (le Sanlander y (le 1(r, ex..
1)(11(11(111(.:, de extravío de las 1 .ibrelas de 1 11..,(•rip
-;(.Htra Av:11111)111.n(11.)11 Iklarilinvi 1.11is 1\!afael
( 'Jarcia (;arcia,
I) 57
11(.(1.1(111e (le extravío (le la 1,i1 reta (le 1 Itseri1i(")11
y Cartilla Naval :\lilitar de José Rato(")11
I 1(1 1 (.1 1■o(11
1 1,1.,,y) ( )11e 11(11• 11('Cl*C1() ;111(111(d11(1() de 11 '-'111-
1)( • \ 1 1 1( )F1(1:1(1 (1( 1\1aritn1 Ia, dichos (lo
( 11111(.111os han sido declarados nulos y sin valor; incti
1 1 •len(lo resp()11:,;1bilida(1 las personas que poses/én
dolos no hic1e1;111 entre,t (le ellos a la .1ittori(h(1
.\1:11 111:1.
S;1111;111(le1•, 2() (l( octlibie (le 1();/k). Ten,.c.nte
Coi-top.' (le Infante! la .\ 111:1, J11t 111-1 1.11Ctor,
/(/)'(*(),V Niti/)f)(/ 'flit/:,/((1().5.
1 )«1 \J;tir, 1■1111oba 1 (.1)FO11(.1 de
IHI.;mtul de .11;11 ina, J 11e1. l1 1 ructor de 1;1 Coman
(1,11icia ,\"Iiiltar de NI:Irina de .L.);Intander y de los ex
pf.tillientes (le (..\trayío de las (.;111 illas Navales N1 i
111;11 1' • ,11:11111e1 1>az l'el rerw, .\lariano (
1 1;11() 1l)(F : ( )11(' por (1(11 (.1();" ;11111.11()1-11(11) r1(' LI
ILI 14)1 A 111(11 ¡dad (.11 Znila M;ii l ITC:tí(1()S
( 1 1 11r, eNlIelliell1(.) (IV referenCia, r Ci1;1(I()S (1()C11 1.1 le11-
1() y 1 1:1 11 ,^).1(1() (1(.(1:1 1 ;PI( ); nulos y sin valor ; inctirrien(1,)
Ital() ..11.3.r: )11e por decreto:-, att(litori;nlos (le ia ye poiL:11liii(1:1(1 per,,onas (pie poseyéndolos
1\n1()ri(1;n1 (le esta Zona ;\larítini;,, (11(11,H 111(1(.1.;11) enti-(l (le ell() a 1;1 .\ntorida(I (le 1\larina,
(loettmentus 11t11 declarado littW y sin v1(1.;
inettrriewl() (.11 reHpoir,abilidad personas (111e pose- rint1111(1, 2.() (le ocinbt e (l( 1()2(). 1.11 Teniente
V('.11(101( II() I I iCie I (.111 I ( ellos a la tit)r;dad Cnronel de 1 111-;Iiilet (IL :\1;11111;1, Hez insirlietor,
(h. :11;11111;1. A/(t)e(),' /■'/01)/,(/ 1 ',//,/:,./fe/()s.
S;1111;i11(1(.1, )() (h. (WIIIhre de 1( )/(). 1111 Teniuntc.
L()).(iliel (Ir de Marina, Diez instrucl()r,
Nutlobu
((),3())
1)()Ii .11;11co:., Puilo11:1 l'alaznel()s, Teniente Coronel de
(h ;\larina, juez insii tictor de 1;1 ( 'ornan
:\lilitar (le ,\larilva (le ,')';1111;111(le1 y de los ey‹.._
pedietites e\Iravío (1(.1 Nombramiento (le 1'alr(')11
l'esc;t (le 1 ',Hura (le .1()..;(' ,\lonte(min Colla(lo,
(I(1 1i1111(1 1)11(1i0 (le 1t Mariwl Mei cante de AH
Ilmi() 14ernande/ -.1;t11tos,
I 1;19() ; ( )11e por d(cretos ;111(litotiado., le la
\111,;(11,1 Z()11:1 :\1:11 reclídos
eu tlu Ii d(wtiment(r, rit;tdos Ivan ;-1(1()
(I( clard(11) mil() \ ulior
()11;1, pOseyélldolo;) 110 111C1eran
elllftwi dr ello 1:1 ,\ 111()1 i(1:1(1 111;11-111;1.
Sall1111(1(.1., 2,(1 Iwilibre 11). T( nientr
ruroliel 1;1 (le :\1:11 I Ile/ Hl 11 11,1/(i• o V i\i/07(//,(/ P(//(/,'://do.s.
(7)1)1)11 Vlareo, t;iiibuird 1';11;1/11e1(r,, Teniente Coronel (1(1
,\I;trilia, Pie/ licior de 1;1 ( (nnandancia (le Marina de S;int;inder y (lel (IN
.?)4 1)
Don Victo1 11;14..,,;«.es 1,(ípez, Comandante (le ln
fantería i 1 :W11.111;1, 1111./ permanente de 1;1 Coorall
(hui( :\lilitar (le \la] ina (le \lalaga )' (lel dilhi;e11-
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1 7..1,81 10,00 pe,etas.
1 ,t Y1' 14: N t 1M. 6516.
1:in1as usa(las, preci() 1ii)(); seu, pesetas kil(il.;rini(),
(li. c()inlici(nles (11(11(1111:w (l( 1fl1ti
1•1e1() en 1,1,, ( ()111:111(1:Incias (I(' 1:11..111:1 C( 1111)1.(11-
1(')11 (ic (-,l ( 1 )(I )31 1;1111(.111() y (11 (le est:1
1 11111.I.
,\ 1 , (la (h. III Vern (I(.1 2,1- (le nctithre (1e
(). 1.11 Teniente ((ft()11(.1 (li, 1 Ilten(lenci;, (1, 1;1 ,\
111:1(1,1, wc1eta1i(1„ I)qe/ Pi1o/07(0.
DIA1■1() (111(1A1, 1/17.1. 1\11NH'I 1:1fll 1'ar ina 2 , 7)7').
Númerip 27,7 Nlart, lo (l• itoviemlne (le 10711




l:esolución (le la Jefatura (1(.1 .\)ovo LogHtico
Nlinisterio de por la que se con\ oca :L ])1.1
bliea stlhaSta la Venta (1e1 ex remolcador N, P.-11
I,a referida subasta se celebrar;"L en la leí:111ml (1(.1
.•'\povo Logístico (Sección Iiiconómica), :tvenida (le
Pío \II, número 8,3, el (lía 5 (le diciembre de 1(170,
L las 1(),30
FI precio tipo fijado para la citada subasta e, (.1 dr
265.595,()0 pesetas.
[os pliegos de condiciones por los (ple. se rige 1;1
i1i1Sn1a Se CliCtlelltrall (le manifiesto en la expresada
leí:11111.1 (lel Ap()Yo Logístico (Sección 1-1:conó1)1ica),
:1 \•(1 Pío I I, número S,i, en (lías v lloras 11(1-
Lib., (le ()iicina.
Madrid, 3 de noviembi de 1970.--F/ .Yeerrilari()
la Junta (le .S.1111a,vtas.
1()N Al'I;()VISI()X \\111.NT() TRANSI'(>PTI.S
Para g-eneral conoennwnto,S l)acr
l;ts diez hora, del día 10 de dicieni1H-e (1(.1 preseifie
año, (.1L (.1 SILlón (le Juntas de (.:4;t Dirección dr
Aprovision:lini(into y Transportei; (nyd. de Pío XII,
número 8,i), se celebran't coliciir-,o para 1;1 a(1111.1,,1-
e1(')11 1111)ería,-; (le calderas por importe (1( llueve




1 .;1', (Inidie.1011('S .1 Ial •I , y 1('Tiii( :1s se en.
(.11(.111 1.;111 (1(. (•1 N(.t1()( lallf) (le
(1( )1irs ('‘...N1 ).11-(sCC•I(')11 A1)1.01'isionaiiijelito 5,
Tralispirle,-:,, en día y liords habiles oficina,
NI ¿n'inicio (le este concurso será por cuenta (l• los
adinitir'lli proposiciom.s durante treill: t
una vez (•oir-,11111i(la la Mes:1.
.1\1:1(11 id, I de nov•iembre de 197(1. I1 Coronel de
Intendencia, Pre,i(leitte de 1;1 Nlesa de (onctirm),
StIbaStas, /■'(//i/(■ll 011.-.(11(' -7‘(1111(1
1()1
l'a•a 1,(11(.1.:11 l'( )11()C11111(.111(), S(' 11a(*(' 1)1'11)11C(1 (1111, :t
1,,„ „11(•,. 11(1,-;,,; del día I() (I(. diciembre del presente
an(), (,11 S:11On (I(. Imitas (le ( ta I)irecci('ni (le
"1.1-;111-,porte, (;vda. (le Pío N11,
m'iniero celebrar:i con(-1110 p;11-.1 1;1 ;1(1(itiki
ciOn (le mi vellíctilo iiitI,uiiihi 1;11;1 (.1 Servicio (le
I. de Polv()Filies, por 1111 importe (le dos millones
(loscienlas sesentadosci(litas (inventa y nueve 11111
pesetw; (2.2,I9.2()0,(()
1 «)11(liciones ;111111ini,trIttivas y leeme:e., se en
cuentran (I- 111;111iíiest() (.11 (.1 Negociado de Adqui
siciones (l( ta I )irección (le Aproykioinlmi( ido v
Transp)rte,„ (.11 día y horas Wibiles (le oficind.
11 anuncio de este concurso s(.1-(1 por (.11(.11h de lo.,
:1(111i(licatarios.
• •
■1(111)111n111 prOposICIoll(-; 1 r( iiiL111.1
11111oS, Una VeZ COVIStítIlida la M('‘.:1.
Madri(I, 5 de 1u)viymbise de 1970. i c'oluitel de
Pre,i(lente (V la N1es;L 1 ('()11roi.,;(r,
(;())1::(i1(.- 'rabias.
I MIDREi\ IA DEI, MINISTERIO DE MARPNA
DI \RIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DK MARINP\
